






























































































































































































































































































学生チーム 日にち 実習園 主な内容
Ａチーム
６月 ２日 Ｄ幼稚園 劇・ダンス
６月 23日 Ｅ保育園 劇・ダンス
Ｂチーム
７月 ９日 Ｆ保育園 劇・ダンス
７月 29日 Ｊ幼稚園 劇・ダンス
Ｃチーム
６月 18日 Ｊ幼稚園 劇・ダンス
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Practical skill training During Childcare Practicum
─Through work at a childcare service─
Hitomi KURIHARA［1］　　Faculty of Development and Education, Uekusa Gakuen University
The author of this article conducted her childcare practicum through a childcare dispatch service. Dispatch 
childcare involves limited-time contract work at kindergartens and nursery schools, with responsibilities in-cluding the 
creation of lesson plans, goals for childcare, thus contributing to the aims and activities of each specific facility. From 
participating in this kind of childcare service, three effects were observed:
1- It was possible to learn both inside and outside of school.
2- It was possible to learn the meaning of team activities.
3- It was possible to learn from children, teachers and classmates.
Teaching classes involved the following four points:
1- Clear goals.
2- Feedback leads to motivation.
3- Experience caring for children in teams.
4- Group co-operation is cultivated.
Possible future topics include the following three points:
1- Reflections on performance of the facility’s childcare goals.
2- Creativity in performance.
3- Direction of assistance.
At the preschool training phase, the author thinks that effective use of groups of students caring for children would
support the students learning of practical skills.
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